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O. M. 1.393/63 (D) por la que se confirma en el destino
de Administrador de la Editorial Naval al Coronel de
Intendencia D. Hermenegildo Gómez Martínez.—Pá
gina 788.
O. M. 1.394/63 (D) p'or la que se dispone los cambios de
destinos que se citan en el Cuerpo de Intendencia.—
Página 788.
O. M. 1.395/63 (D) por la que se nombra Jefe del 4.° Ne
gociado (Intendencia) del Servicio de Normalización
Militar al Comandante de Intendencia D. Antonio An
gel Sánchez Andrada.—Página 788.
O. M. 1.396/63 (D) por la que se nombra Habilitado de
la Plana Mayor de la Agrupación Naval del Mediterrá
neo al Capitán de Intendencia D. Francisco L. Jiménez
Muñoz-Delgado.—Página 788.
Retiros.
O. M. 1.397/63 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «retirado» el Coronel de intendencia de la Ar
mada D. Guillermo Avanzini Bellido.—Página 788.
O. M. 1.398/63 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «retirado» el Teniente Coronel de Intendencia
de la Armada D. Manuel García-Polavieja y Derqui.—
Página 789.
O. M. 1.399/63 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «retirado» el Comandante de Intendencia de la




O. M. 1.400/63 (D) por la que se declara apto para el
ascenso al empleo inmediato al personal de Fogoneros
que se relacioná.—Página 789.
Cabos segundos Alumnos.
O. M. 1.401/63 (D) por la que se dispone cause baja
corno Cabo segundo Alumno de la Especialidad de Mi
nas .;kntonio Quirós Abadía.—Páginas 789 v 790.
•
Marineros Especialistas.
O. M. 1.402/63 (D) por la que se dispone causen baja
como Marineros Especialistas Sonaristas los que se in
dican.—Página 790.
Marineros Distinguidos.
a M. 1.403/63 (D) por la que se dispone cause baja
como Nlarinero distinguido de la aptitud Sirviente de
Alza Antonio Fernández Yáñez.—Página 790.
TROPA
Bajas.
O. M. 1.404/63 (D) por la que se dispone cause baja en
el noveno curso de Buceadores de la Armada el Cabo
primero de Infantería de Marina Jesús Iglesias Ferro.
Página 790.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Páginas 790 a 792.
EDICTOS
Provisión de destinos.—Página 794.





Orden Ministerial núm. 1.393/63 (D).—A pro
puesta del Estado Mayor de la Armada, se confirma,
desde la fecha de su ascenso, en el destino de Admi
nistrador de la Editorial Naval que venía desempe
ñando en su anterior empleo al Coronel de Intenden
cia D. Hermenegildo Gómez Martínez, quien cesará
como Administrador de la Revista General de Ma
rina, continuando en los otros destinos que tiene con
feridos.




Orden Ministerial núm. 1.394/63 (D).—Se dis
pone los siguientes cambios de destinos en el Cuer
po de Intendencia :
Teniente Coronel D. Manuel Forero García. Tefe
del Negociado de Vestuarios de la jefatura de los
Servicios de Intendencia de este Ministerio v de la
Oficina 49 del Servicio de Normalización.—Volun
tario.
Comandante D. Eugenio Estrada Manchón.—
jefe del Negociado de Contabilidad de la Ordenación
de Pagos de Cartagena.—Forzoso.—Se hará cargo
también, interinamente, del destino de Segundo Jefe
de la Intendencia de dicho Departamento y Delegado
de Intendencia del Patronato de Casas y del Regis
tro de Propiedades.
Comandante D. Eugenio Mas Sánchez.—jefe del
Negociado de Acopios del Arsenal de La Carraca.—
Forzoso.
Comandante D. Antonio Elvira García.—Se le con
firma corno Jefe de los Negociados de la Comisaría del
Arsenal de la Base Naval de Canarias y se le nom
bra asimismo Inspector Económico-Legal de la ins
pección de C. S. y O. de dicha Base Naval.—Forzoso.
Comandante D. Carlos Caballero Alonso.—jefe
del Negociado de Obras y Teneduría del Arsenal de
La Carraca.—Forzoso.
Comandante D. Francisco Luque Beira.—Secreta
rio de la Intendencia y Comisario del Hospital del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.—
Forzoso.
Comandante D. Ramón García Gisbert.—Secreta
rio de la Intendencia y Comisario del Hospital del
Departamento Marítimo de Cartagena.—Forzoso.—
También se hará cargo, interinamente, de la Habi
litación del mencionado Hospital, en relevo del Ca
pitán I). José María de Tiara Munoz-Delgado, que
continuar,á en los otros destinos que tiene Confe
ridos_
Los jefes relacionados, a excepción del Comandante
'D. Antonio Elvira García, cesarán en sus actuales
destinos.





Orden Ministerial núm. 1.395/63 (D).—A pro
puesta del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Ar
mada, se nombra Jefe del Cuarto Negociádo (Inten
(lencia) del Servicio de Normalización Militar al Co
mandante de Intendencia D. Antonio Angel Sánchez
Andrada, sin desatender su actual destino y en relevo
del de su igual empleo y Cuerpo D. Juan Cadenas
Camino.




Orden Ministerial núm. 1.396/63 (D).—A pro
puesta del Contralmirante Jefe de la Agrupación
Naval del Mediterráneo, se confirma al Capitán de
Intendencia D. Juan T. González Gómez en el desti
no de Habilitado de 'la Plana Mayor de la referida
Agrupación Naval, desde el día 26 de enero último
hasta el desembarco del crucero Méndez Núñez de
dicha Plana Mayor. A partir de esta última fecha, se
nombra Habilitado de la Plana Mayor de la Agrupa
ción Naval del Mediterráneo al Capitán de Intenden
cia D. Francisco L. Jiménez Muñoz-Delgado, sin
perjuicio de su destino de Habilitado del Liniers.





Orden Ministerial núm. 1.397/63 (D).—Se dis
pone que el Coronel de Intendencia de la Armada don
Guillermo Avanzini Bellido pase a la situación de
"retirado" el día 5 de julio del ario actual, por cum
plir en la expresada fecha la edad reglamentaria para
ello, quedando pendiente del señalamiento por el Con
sejo Supremo de Justicia Militar del haber pasivo que
le corresponda.
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Orden Ministerial núm. 1.398/63 (D).—Se dis
pone que al cumplir en 2 de junio de 1963 la edad
reglamentaria para ello, pase a la situación a la situa
ción de "retirado", con el empleo de Coronel hono
rífico, el Teniente Coronel de Intendencia de la Ar
mada D. Manuel García-Polavieja y Derqui; como
comprendido en el artículo único de la Lev de 20 de
diciem'bre de 1952 (D./ O. núm. 292), hecha extensiva
a los Cuerpos Patentados de la Armada por la de 14
de abril de 1955 (D. O. núm. 88), por llevar más de
doce años de servicios efectivos entre los empleos de
Comandante y Teniente Coronel, quedando pendiente
del señalamiento por el Consejo Supremo de justicia
Militar del haber pasivo que le corresponda.




Orden Ministerial núm. 1.399/63 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Intendencia de la Armada
D. Juan Cadenas Camino pase a la situación de "re
tirado" el día doce de julio del ario actual, por cum
plir en la expresada fecha la edad reglamentaria para
ello, quedando pendiente del señalamiento por el Con
sejo Supremo de justicia Militar del haber pasivo
que le corresponda.







Orden Ministerial núm. 1.400/63 (D). Como
resultado de los exámenes convocados pór la Orden
Ministerial número 3.494/62 (D. O. núm. 235), se de
clara "aptos" para el ascenso al empleo inmediato,
con las antigüedades que al frente de cada grupo se
indican, al personal de Fogoneros que figura en la
relación unida a esta Orden.




RELACIÓN QUE SE CITA.
Para Sargentos Fogoneros.





_Juan José Pérez Bernal.
José .Antonio Montero Ruiz:
Para Cabos primeros Fogoneros.
Con antigüedad de 20 de diciembre de 1961.
Manuel López Fernández.









osé Ignacio Chao Montero.
Abelardo Villar Arés.
Juan F. Chao Montero.





















Para Cabo segundo Fogonero.
Con antigüedad de 10 de febrero de 1%3.
Ramón Pifieiro Pérez.
Cabos segundos Alumnos.
Orden Ministerial núm. 1.401/63 (D). Como
consecuencia^ de propuesta formulada por la SuperiorAutoridad de la Base Naval de Baleares, de acuerdo
con lo informado por la Jefatura de Instrucción y con
•
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arreglo a lo dispuesto en las normas 25 y 34 de las
provisionales para Especialistas. aprobadas por Orden
Ministerial número 3.265/59 (D. O. núm. 252), causa
baja como Cabo segundo Alumno de la Especialidad
de Minas Antonio Quirós Abadía, el cual pasará a la
clase de Marinero de segunda hasta completar el
tiempo de servicio militar obligatorio.






Orden Ministerial núm. 1.402/63 (D). Como
consecuencia de propuesta formulada por la Jefa
tura del Centro de Instrucción y Adiestramiento de
la Flota, de acuerdo con lo informado por la Jefatura
de Instrucción y con arreglo a las normas 25 y 30 de
las provisionales para Especialistas, aprobadas por la
Orden Ministerial número 3.265/59 (D. O. núme
ro 252), causan baja corno Marineros Especialistas
Sonaristas Cecilia Conesa Muñoz y José Serrano Ro
dríguez, los cuales pasarán a la clase de Marineros de
primera hasta completar el tiempo de servicio militar
obligatorio. Asimismo, causa baja en la Especialidad
de Sonarista y alta en la de Radarista Francisco Car
do Pons, en cuya Especialidad deberá agregarse el in
teresado al curso que actualmente se desarrolla en el
Centro de Instrucción y Adiestramiento de la Flota.





Orden Ministerial núm. 1.403/63 (D).—A pro
puesta de la Comandancia del minador Júpiter, de
acuerdo con lo informado por la Jefatura de Instruc
ción y con arreglo a lo establecido en la norma 11 de
las provisionales para Marinería, aprobadas por Or
den Ministerial núm. 3.265/59 (D. O. núm. 252),
causa baja como Marinero distinguido de la aptitud
de Sirviente de Alza Antonio Fernández Yáñez, el
cual deberá cubrir únicamente servicios de tierra, pa
sando a la clase de Marinero de 'primera hasta com
pletar el tiempo de servicio militar obligatorio.





Buceadores de la Armada.
ÑIETO
Orden Ministerial núm. 1.404/63 (D). Como
consecuencia de propuesta formulada al efecto y de
conformidad con lo informado por la Jefatura de Ins
trucción, causa baja en el noveno curso de Buceado
res de la Armada el Cabo primero de Infantería de
Marina Jesús Iglesias Ferro, el cual fué nombrado
Alumno para 'efectuar dicho curso por Orden Minis
.
terial número.603/63 (D. O. núm. 29).




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de .lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, se publica a continuación la rela
ción de señalamiento de haberes pasivos concedidos
en virtud de las facultades conferidas a este Consejo
Supremo de Justicia Militar por Leyes de 13 de ene
ro de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núme
ro 1, anexo), y número 82 de 23 de diciembre
de 1961, a fin de que por las Autoridades com
petentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 2 de marzo de 1963.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón. Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Capitán de Corbeta, retirado, D. Antonio Or
tus Gallán: 4.671,25 pesetas mensuales, a percibir
P° r la Delegación de Hacienda de Baleares desde
el día 1 de enero de 1963.—Reside en Palma.—
(a, c).
Mecánico Mayor, retirado, D. José Mosquera
Zamora: 3.587,49 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación die Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 1 de enero de 1963.—Reside
en El Ferrol del Caudillo.—(a, c).
Oficial primen) del C. A. S. T. A., retirado, don
Ovidio Menéndez Avello: 4.023460 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Oviedo desde el día 1 de enero de 1963. Resi
de en Oviedo.—(a, 11).
Oficial tercero, del C. A. S. T. A., retirado, don
Luis Martínez García: 2.853,48 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el. día 1 de enero de 1963. Resi
de en Cartagena.—(a, 11).
Auxiliar primero del C. A. S. T. A., retirado,
D. Carlos Pedreira Fraga: 2.460,39 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol (le! Caudillo desde el (lía 1 de enero
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de 1963. Reside en El Ferrol del Caudillo.—
(a, j).
Auxiliar primero del C. A. S. T. A., retirado,
D. Antonio Gómez Balanza: 1.476,24 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cartagena desde el día 1 de enero de 1963.—
Reside en Cartagena.—(a, j).
Auxliiar segundo del C. A. S. T. A., retirado,
D. Benito Curras Pato: 3.513,72 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero
de 1963. — Reside en l'A Ferrol del Caudillo.
(a, 11).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado,
D. Alfonso GóMez Taibo: 2.988,72 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudil-o desde el día 1 de enero'
de 1963. — Reside en 1-1 Ferrol del Caudillo.—
(a, 11).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado,
D. Isidoro Martínez González: 2.557,62 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena dcsde el día 1 de enero de
1963.—Reside en Cartagena.—(a, j).
Auxiilar segundo de; C. A.' S. T. A., retirado,
D. Miguel Martínez Camachu: 2.557,62 pesetas
mensuales, a percibir par la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 1 de enero de
1961—Reside en Cartagena.—(a, j).
Auxiliar 'segundo (lel C. A. S. T. A., retirado,
D. Juan Reobo Tenreiro : 2.301,85 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero de
1963.—Reside en Narón (Lugar-Viñas.—(a, j).
Ayudante Auxiliar segundo de Infantería de
Marina, retirado, D. Alfonso Rocha López: pese
tas 2.363,18 mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde
el día 1 de eneros de 1963. Reside en El Ferrol
del Caudillo.—(a,
Ayudante Auxiliar segundo de Infantería de
Marina, retirado, D. José Pagán Sánchez: 2.203,46
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cartagena desde el día 1 de enero
de 1963.—Reside en Cartagena.—(a, j).
Músico de segunda de Infantería de Marina,
retirado, D. Barto!omé Roca Felíu: 2.849,96 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cartagena desde el día 1 de enero
de 1963.—Reside en Cartagena.—(a, j).
Músico de segunda de Infantería de Marina,
retirado, D. 1Vlanuel Tildo dantes : 2.752,06 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día
1 de enero ‘de 1963.—Reside en El Ferrol del
j).
Primer Maquinista, retirado, D. José Meca Ca
vuela : 972,22 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena desde
el día 1 de .enero de 190.—Reside en Cartagena.
(a, 1).
Mecánico primero de la Armada, retirado, don
Antonio Mejuto Seijo: 3.527,49 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero (Je
1963.—Reside en El Ferrol del Caudillo. (a, 11, b).
Mecánico de la Armada, retirado, D. Pablo Ca
sanova Rdmero: 1409,02 pesetas mensuales, ?. per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 1 de enero de 1963.—Re
side en El Ferrol del Caudillo.—(a. o).
Contramaestre Mayor, retirado, D. Pedro Gon
zález Ros: 3.949,98 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena des
de el día 1 de enero de 1963.—Reside en Carta
gena.—(a, 11).
Oficial tercero de la Armada, retirado, D. Juan
Moya García: 3.204,99 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartage
na desde el día 1 de enero de 1963.—Reside en
Cartagena.—(a, 11).
Sanitario Mayor, retirado, D. José ¿le la Cruz
Belizón: 4.180,55 pesetas mensuales, a percibir
P°r la Delegación de Hacienda de Ceuta desde el
día 1 de enero de 1963.—Reside en Ceuta.---(a. 11).
Auxiliar primero de Sanidad de la Armada, re
tirado, D. Rafael Roldán García: 3.292,48 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 1 de 'enero de
1963.—Rside en Cartagena,—(a, 11).
Sargento Fogonero, retirado, D. José Meizoso
Tenreiro: 2.407,48 pesetas mensuales, a percibir
Por la Delegación de Hacienda de El Ferrol. del
Caudillo desde el día 1 de enero- de 1963.—Reside
en el Ferrol del Caudillo.—(a, 1).
Al hacer a cada interesado la notificación de .su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
pracHque, conforme previene el artículo 42 del Re. -
glamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que, si se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en la Lev de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Con
sejo Supremo de justicia Militar dentro del plazo
de un mes, a -contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y poi- conducto de la Autoridad .
que la haya practicado, cinta Autoridad debe infor
marlo, consignando la fecha (le la repetida notifica
ción v la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y dúducción de las •_sayr
tidades percibidas por su anterior señalamiento,
que queda nulo a partir de la fecha de percepción
de este señalamiento de rectificación.
03) Con derecho a revistar de oficio y a per
cibir mensualmente la cantidad de 1.666,66 pese
tas por la pensión de la Placa de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo.
(h) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo„
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(j) Le ha sido aplicado el sueldo regulador
de Brigada.
(1) Le ha sido aplicado el sueldo regulador
de Teniente.
(11) Le ha sido aplicado el sueldo regulador
de Capitán.
(o) Le ha sido aplicado el sueldo regulador
de Alférez.
Ma(lrid, 2 de marzo de 1963.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.





Don Rafael Romero Conde, Capitán de Navío y Co
mandante Militar de Marina de la Provincia Ma
rítima de Valencia,
1. Hago saber : Que con autorización de la Supe
rioridad se convoca el correspondiente concurso-opo
sición para cubrir dos plazas de Prácticos de Núme
ro del Puerto de Valencia, de conformidad con lo dis
puesto en los Decretos de 4 de julio de 1958 y de
7 de febrero de 1963.
2. Se anun,cia este concurso-oposición en pri
mera convocatoria solamente para el personal
de la Reserva Naval que se encuentre en pose
sión Idel titulo de Capitán de la Marina Mercan
te, cuya edad esté comprendida entre los veinti
cinco y cincuenta y tres arios y que cuente, corno
.mínim.o, con cuatro arios de 'embarco en buques
(k la Armada en tercera situación.
3.. Las instancias, en las que los interesados
harán ,constar sus posibles méritos y servicios
prestados a la Marina, deberán sei- dirigidas al
iIixerno. Sr. Ministro de Marina, dentro del pla
zo de treinta, días, contados a partir de la publi
cación del presente Edicto en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA. Las que a juicio del Mando
.no reúnan 'condiciones serán devueltas a los in
teresados por el Servicio de Personal, comuni
cándoles las causas que lo motiven.
4. El personal de la Reserva Naval que, re
uniendo las condiciones anteriores, no estuviese
movilizado, presentará, en su momento, de acuer
do con lo preceptuado ,en el Decreto de 10 de
mayo de 1957, los siguientes documentos:
a) Copia certificada de su título. profesional.
, h) Certificación del Acta de Nacimiento, de
bidamente legalizada, en el caso de estar expe
dida en Partido Judicial distinto del de Valencia.
. c) Certificado de buena conducta.
d) Certificados de antecedentes penales de
los' (Registros die Penales y Rebeldes de los Mi
nisterios de Justicia y Marina,
e) Ceráigrados acreditativos de servicios y
méritos profesionales.
Para ser admitido a examen este personal de
berá ser declarado apto en el correspondi'ento
reconocimiento médico, que se celebrará en esta
Comandancia de Marina el día anterior al de la
fecha que se fije para el examen.
5. El concurso-oposición se celebrará, con
arreglo a- los artículos 11 y 17 del Reglamento
General de Practicajes (B. O. del Estado núm. 206 de
1958), en el local, día y hora que oportunamente
se anuncie por ésta Comandancla .de Marina;
siendo público el acto del examen, que consistirá
en un sólo ejercicio de carácter teórico, y que
versará sobre las siguientes materias:
a) Sobre toda clase de maniobras, tanto en
buques de vela como de vapor.
b) Sobre instrucciones de tas luces de los
buques y de las particularidades del puerto y
sus condiciones.
e) Sobre conocimiento de' os bajos, mareas,
boyas, balizas, enfilaciones, corrientes y fondea
deros de la localidad y de las costas inniediatas
fuera de puntas y bajos.
d) Sobre los tiempos, vientos reinantes y me
dios con que deben amarrar los buques.
e) Conocimiento de frases francesas e ingle
sas de más uso en la entrada y salida die buques.
f) Conocimiento del Reglamento Internacional
de Balizas.
g) Conocimiento de utilización práctica del
radar y otros efementos técnicos de ayuda.a la na
vegación, que puedan ser utilizados por los bu
ques.
Los opositores estarán aislados del que actúe
hasta después de haber practicado los ejercicios
de la oposición. Antes de dar principio a ésta, el
Tribunal designará el local donde deberán per
manecer en espera de ser llamados.
En el caso de resultar desierta la primera con
voctoria,,por no concurrir personal que reúna las
condiciones exigidas o por no resultar apto nin
gún opositor, se convocará nuevo concurso libre
entre Capitanes de la Marina Mercante que reúnan
las condiciones que en -su día se fijen.
Lo que hago público para general conocimiento.
Valencia, 12 de marzo de 1963. El Comandante
Militar de Marina, Rafael Romero.
(154)
Don Manuel de Diego García, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Tenerife y del expediente
Varios que se instruye por pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima de Antonio González Gon
zález,
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Hago saber : Oue habiendo sufrido extravío el docu
mento arriba indicado, la persona que lo hallare de
berá hacer entrega del mismo a la Autoridad de Ma
rina ; incurriendo, caso contrario, en la responsabilidad
que 11 LeS/ señala quien lo posea indebidamente.
Santa Cruz de Tenerife, 9 de marzo 'de 1963.—V1
Comandante', Juez instructor, 'Manuel de Diego.
(155)
Don Mateo PerellóPerelló, Comandante de Infantería
de Marina, juez instructor del expediente/de pér
dida de la Cartilla Naval del inscripto de Marina del
Trozo de Mahón Manuel Núñez Sánchez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Comandante General de la Base Na
val de Baleares ha sido declarado justificado el extra
vío de la Cartilla Naval, y, por tanto, queda nulo y
sin valor el documento mencionado ; incurriendo en
la responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Dado en Palma de Mallorca a nueve de marzo de
mil novecientos sesenta y tres.—E1 Comandante, juez
instructor, Mateo Perelló Perelló.
(156)
Don José A. Borrego Gutiérrez, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 181 de 1962, instruido por extravío de la Car
tilla Naval Militar del inscripto del Trozo de Sevi
lla Francisco Sánchez Caro,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo de Cá
diz de 7 de marzo actual se dejara nulo y sin valor
dicho
, documento ; incurriendo en responsabilidad
quien lo posea y no haga entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Dado en Sevilla a doce de. marzo de mil novecientos
sesenta y tres.—E1 Capitán de Infantería de Marina,
Juez instructor, José A. Borrego Gutiérrez.
(157)
Don Eduardo Sanchiz Melián, Teniente Coronel de
Infantería de Marina y juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de Málaga y del ex
pediente número 9 de 1962, instruido por falta gra
ve de no incorporación al servicio activo de la Ar
mada del inscripto del Trozo de Málaga número 24
del reemplazo de 1962, Ayelino López Benito,
Hago saber.: Que por haberse presentado en el día
de la fecha en este Juzgado el inscripto citado, quedan anuladas las Requisitorias publicadas en el DIA
RIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA de fecha
Página 793,
23 de febrero del rño en curso, número 47, y Boletín
Oficial dcl Estado de 25 de febrero último núm. 555.
Málaga, 13 de marzo de 1963 El Tenierlte Coro
nel, Juez permanente, Eduardo Sanchiz Melión.•
(158)
Don José Polo Serantes, Teniente de Navío, Juez ins
tructor del expediente de pérdida de Cartilla Na
val de Manuel del Río Hernio, folio 85 de 1946,
de la inscripción de este Trozo de Caramiñal,
Hago saber : Que por la Superior Autoridad de este
Departamento ha sido declarado nulo y sin valor el
referido documento, por haberse acreditado legalmente
el extravío del mismo ; incurriendo en responsabili
' dad las personas que lo hallen o posean y no lo en
treguen a las Autoridades de Marina.
Caramiñal, 13 de marzo de 1963.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, José Polo Serantes.
(159)
Don Antonio Faíña López, Teniente de Máquinas.
Juez instructor a bordo de la fragata Legazpi del
expediente Varios número 2 de 1963, que se ins
truye por pérdida de la Guía de Pertenencia de Ar
mas número "E" F.N. 7911, expedida por el exce
lentísimo señor V. A. Comandante General dé la
Base Naval de Canarias con fecha 14 de enerw de
1958 a favor del Mecánico segundo D. José Mar
tínez Lamas.
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el-do
cumento arriba.indicado, la persona que lo hallare<de
berá hacer entrega del mismo a las Autoridades' de
Marina ; incurriendo de lo contrario en la responSabi
lidad que la Ley señala a quien lo posea indebida
mente:
A bordo, en El Ferro] del Caudillo, 13 de marzo
de 1963.—E1 Teniente de MáquinaN juez instructor,
Antonio Faíña López.
(160)Don Eloy Rodríguez Rodríguez. Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expedienteinstruido por pérdida de la Libreta de InscripciónMarítima de Ramón Cacabelos Domínguez.
Hago saber : Que por decreto de la Superior Autoridad judicial del Departamento ha sido declarado
nulo dicho documento ; incurriendo en re‘sponsabilidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 13 de marzo de 19631—E1 Comandan
te, juez instructor, Eloy Rodríguez Rodríguez.
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